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Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ  
ɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɋɨɤɨɥɸɤɈɆ.,  
ɡɚɜɜɿɞɞɿɥɨɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɤɚɛɿɧɟɬɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ 
ɬɨɳɨ) ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) 
[2,4].  
ɋɭɬɧɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɿɞ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɚɨɬɠɟ, ɣɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɄɈȾ). 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɱɿɬɤɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɚ ɄɈȾ ɭɱɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɚ 
ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɄɈȾ ɭɱɧɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨɄɈȾɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɽʀʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ, ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɋɚɦɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɧɹ ɞɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɜɢɡɧɚɱɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɄɈȾ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɨɛɬɨ 
ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ ȱɄɌ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚ «ɬɨɱɤɨɸɜɯɨɞɠɟɧɧɹ» (ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɸɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɭɬɭɱɢ 
ɿɧɲɭɧɚɜɱɚɥɶɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸ. ɇɚɜɿɬɶɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɭȱɄɌɩɪɨɩɢɫɚɧɨɜ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɹɤɡɚɫɨɛɭɞɥɹɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
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ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ ȱɄɌ), ɄɈȾ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ 
ɞɚɧɢɯ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɬɚɩɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɿɞ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɛɭɥɨ ɧɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɚɦɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɞɭ ɿ ɬ. ɿɧ.) ɚɛɨ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɫɚɦɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ.  
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɡɚɫɨɛɨɦ ȱɄɌ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɚ, ɹɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɹɞɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
[1,3], ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ, ɩɨɡɛɚɜɢɬɢ ɭɱɧɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ «ɪɭɬɢɧɧɨʀ» 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɟ ɜ ɫɢɥɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɬɚɩɭ ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟ ɧɚɞɚɽ ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɩɨɦɢɥɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜɢɳɟ, ɚɛɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
©ɡɛɨʀɜ» ɜɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɡɚɫɨɛɭȱɄɌ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɤɨɪɟɤɰɿɹɜɥɚɫɧɢɯɞɿɣ, ɹɤɚ 
ɽɜɢɪɚɡɨɦɄɈȾɫɭɛ¶ɽɤɬɚ, ɧɚɛɭɜɚɽɨɡɧɚɤɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɭɬɪɭɞɧɸɽɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɦɚɝɚɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɚɫɭɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
ɍɜɢɩɚɞɤɭɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ), ɩɨɦɢɥɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢ ɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɜɚɞɚɦɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɍɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨʀ  ɫɢɬɭɚɰɿʀɄɈȾɭɱɧɹɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚɦɟɠɿ 
ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ. əɤ 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɄɈȾ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɶ ɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɣɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [4,5].   
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɧɨɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɳɨ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɿɥɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɦɿɪɭ ɲɜɢɞɤɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
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ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɩɨɲɭɤɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɭɱɧɹ ɹɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɧɨɜɿɬɧɿɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɚɪɚɞɢɝɦɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɬɚɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
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